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Az Országos Széchényi Könyvtár nyilatkozata. Borda Lajos előadásszövegének könyvként való 
megjelentetése után az Országos Széchényi Könyvtár vezetésének kötelessége, hogy az előadásban 
foglaltakkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza álláspontját.
A szöveg hangnemét, stílusát és szemléletét nem kívánjuk minősíteni, de a könyvtár intézményi 
hitelét megkérdőjelező és sértő kijelentéseket a leghatározottabban visszautasítjuk.
Borda Lajos előadása a nemzeti könyvtár egyetemes küldetését, munkatársai értékőrző tevékeny-
ségét és személyes elkötelezettségét egy piaci szereplő szempontrendszeréből támadja. A piac ál-
talánosan felfogott szerepét elismerjük, és fontosnak tartjuk (ismert, hogy az OSZK adott teret 
annak a konferenciának, ahol Borda előadása elhangzott!), de ez nem jogosíthat fel senkit sem 
arra, hogy saját érdekeit abszolutizálva kétségbe vonja a közintézmények szabályozott értékőrző 
tevékenységét.
Visszautasítjuk a Régi Nyomtatványok Tára vezetője, Farkas Gábor Farkas személyét, szakmai 
kompetenciáját és megalkuvás-mentes kiállását ért dehonesztáló kijelentéseket, megjegyzéseket 
és minősítéseket. Munkatársunk a Borda által említett esetekben is a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, a nemzeti könyvtár feladatainak és a magyar nyomtatott kulturális örökség megőrzé-
sének etikai és tudományos követelményei szerint járt el. Nem engedjük meg, hogy ezt a szakmai 
igényességet bárki, bármilyen megfontolásból vitassa.
Farkas Gábor Farkas a Régi Nyomtatványok Tára vezetőjeként a nemzeti könyvtár egyetértésével 
végzi munkáját és a Kulturális Javak Bizottságába delegált tagként továbbra is töretlenül élvezi 
a bizalmunkat.
Az Országos Széchényi Könyvtár alapításától kezdve a magyar kulturális örökség egyik legfonto-
sabb gyűjtő- és őrzőhelye. Nemzeti könyvtárként kötelessége, hogy Magyarországot és a magyar-
ságot („Hungariam et hungaros”) szolgálja. Munkatársai ennek szellemében dolgoznak.
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